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表 1 P波， s波を測定した地点一覧表
図 調査
番ア中ブ
調 査 地 深度
(m) 
1 中川医中郷町荒子小学校体育館北 51 
2 港区南陽町南陽中学校校庭西端 51 
3 中村区向島町豊正中学校裏門 51 
4 南区松下町白;J<.小学校校庭東端 38 
5 海部郡飛島村飛島中学校テニスコ ト 65 
6 中川区ド之一色正色小学校南西隅 52 
7 南区道徳新町道徳公園北中央部 52 
8 熱田区大宝町大宝小学校校庭北東南 52 
9 港区いろは町いろは公園西側中央 60 
10 港区東土i寺町土古公園中央東寄 54 
11 港区九番町1丁目九番町団地 150 
12 港区築地町 90 
13 北区中丸町中丸問地 30 
14 中村区笹島町名古屋駅前ター ミナノレヒ、ノレ 50 
15 中村区広小路通り広小路電々ヒル 50 
16 中区栄町日本生命ピル 45 
17 中村区ド笹島町明治生命ヒザル 40 
18 中村医下広井町住友ビノレ 45 
19 昭和医阿白地通り名古屋市外電話局 50 
20 港問:九苦手目J1 r目九番町団地 40 
21 港医13号地金城ふ頭国際展示場 60 
22 港区13号地環状2号線No.1地点 70 
23 東海市南l医環状2号働;0.5地点 30 
24 東海市新日本製鉄高炉地区 50 
25 緑医大高町中部電力総合技術研究所 100 
26 中区三の丸1丁目 4番 50 
27 東区大幸町大幸団地 50 
28 'R:I多市新地知多火力発電所 40 
29 中川区千音寺小学校分校校庭南端 50 
30 中村l豆円比津小学校西入口 26 
31 瑞穂区津賀田中学校校庭北端 32 
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表2 各測定地点における深度別P波， s波速度および弾性定数(その 1) 
深 度 P波速度 S波速度 密 度 N 値 ポアソ J比 ヤング率 剛性率 体積弾姓率 ラメの定数
図中番号 Vp Vs E G 
K 入
ρ σ (10' (10' (10， (10， 
(m) (m/sec) (m/ sec) (g/cm' ) kg/cm2 ) kg/cm2) kg/cm2 ) kg/cm2) 
。-3.6 610 144 15-25 。目470
3目6-12.4 90 144 l目91 8-12 0.487 1.21 0.41 1.53 1.50 
12.4-16目。 90 241 l目86 11-40 0.462 3.23 l目10 1.40 1.3 
16目。-26.4 2290 241 1.95 8-50 0.494 3.46 1.16 10.27 10.19 
26町4-32.6 2290 33 1.96 35-40 0.489 6.62 2.22 10.18 10.03 
32.6-46.。 1290 333 l目97 35-40 。目464 6.54 2.23 3.07 2.92 
46.0-50.。 1290 257 1.70 14-50 0.479 3目39 1.15 2.75 2.67 
。-5.6 1000 9 1.36 11-17 0.495 0.42 0.14 1.39 1.36 
5.6-13.1 1000 141 1.55 2-17 0.490 。目93 0.31 1.54 1.52 
13.1-17.9 1000 94 1.42 1-2 0.496 0.39 0.13 1.43 1.42 
2 
17.9-33.1 1000 196 1.42 1-3 。目480 1.63 0.55 1.38 1.34 
33.1-40.1 1480 196 1.58 2-33 0.491 1.85 0.62 3.43 3.39 
40.1-50.。 1480 303 1.84 5-55 0.478 5.1 1.73 3.86 3.74 
。-9.8 70 132 1.81 7-81 0.482 。目95 0.32 0.86 0.84 
9.8-16目8 70 250 1.87 4-50 。目427 3目40 1.20 0.77 0.70 
3 16.8-25目7 1710 250 1.92 12-50 0.489 3.65 1.2 5.57 5.48 
25.7-42.。 1710 302 1.89 14へ 50 0.484 5.2 1.76 5.40 5.29 
42.0-46.。 1710 248 1.97 11-50 0.489 3.69 1.24 5.71 5.63 
。-6.4 1050 136 1.79 2-8 0.492 l 回目。 0.34 1.98 1.96 
6.4-10.5 10日 18 (1.97) 11-19 0.484 (2.1) (0.71) (2.20) (2.15) 
4 
10目5-20.。 1050 274 2.15 16-50 0.464 4.83 1.65 2.24 2.13 
20.0-38.。 2080 274 2.01 9-50 0.491 4.60 1.54 8.68 8.58 
。-2.6 630 96 1目80 3 0.488 0.51 0.17 0.70 0.69 
2.6-5.0 630 16 1.80 20 0.482 。町74 0.25 0.69 0.67 
5.0-10.3 1240 16 1.84 4-8 0.496 0.75 0.25 3.12 3目10
5 
10.3-22.2 650 116 1.62 2-5 0.484 0.65 0.2 0.68 。目6
22.2-37.4 1580 180 1.80 2-23 0.493 1.79 0.60 2.49 2.47 
37.4-6.5 1580 302 1.95 11-50 0.481 5.36 1.81 4.70 4.58 
。-6 330 120 1.4 4-12 0.425 。目59 0.21 。目13 0.11 
6-12 1800 250 1.7 10-50 。目490 3.23 1.08 5.48 5.40 
12-18 1800 190 1.5 5-50 0.494 1.65 0.55 4.89 4.85 
18-27 1800 260 1.7 5-50 0.489 3.49 1.17 5.46 5.39 
27-33 1400 260 1.7 6-50 0.482 3.48 1.17 3.24 3.17 
1 33-46 1400 230 1.6 6-17 0.486 2.57 。目86 3.08 3.03 
46-62 2000 430 2.1 12-50 0.476 12.25 4.15 8.04 7.78 
62-70 2000 310 1.8 13-25 0.488 5.25 1.7 7.1 6.99 
70-76 1700 310 1.9 14-閃 。目483 5.25 1.77 5.35 5.23 
116 飯田汲事，正木和明，楓 重彦
76-86 170 440 2.3 50 0.464 13.29 4.54 6.18 5.87 
86-99 1700 440 2.1 49-50 0.464 12.15 4.15 5.64 5.36 
99-100 250 440 2.0 50 0.488 8.77 2.95 12.23 11.96 
100-15 2500 380 2.2 22-50 0.479 16.60 5.60 13.60 13.38 
115-130 170 500 2.2 38-50 0.4日 16.30 5.60 5.74 5.37 
130-152 2100 500 2.2 29-50 0.470 16.50 5.60 9.15 8.78 
。-3.0 80 140 1.8 3-8 0.484 1.07 0.36 1.1 1.09 
24 3目。-12.2 1350 140 1.8 1-6 0.495 1.08 0.36 3.59 3.56 
12.2-20 1350 370 1.9 14-63 0.459 7.7 2.7 3.20 3.02 I 
(No.1 ) 20-41. 4 1800 555 2.0 50以上 0.447 18.2 6.3 5.73 • 5.31 I 
41.4-50 180 460 2.0 50以上 0.465 12.7 4.3 6.00 5.71 I 
..---ー ーー ・・・・・・ -・・ー ーー ・ー""..除 4・-----，-------・・----_---.司帽・ー ・・・・・・------- ..・・・・・・・・・・...・・ -・・ー ーー ーー ーー ・ー..ー ・・岨・ ーー ・ー・・ー 曲ー ーー ，ー・ー ー ・ーー ・司ー ・・・・・・・・・・・ -------岨..・ー ーー ーー ー -・・・・・・・---------
。-1.4 360 130 1.8 7 0.425 0.88 0.31 0.96 
24 1.4-10.5 1390 130 1.8 2-8 0.496 0.93 0.31 3.86 3.84 
(No.2 ) 10.5-26 1390 400 1.9 14-50 0.455 9.0 3.1 3.34 3.13 
26-50 17ω 540 2.0 50以上 0.449 17.2 5.9 5.59 5.19 
。-7.5 50 150 1.96 3-29 0.456 1.30 0.44 0.43 0.46 
7.5-11.5 170 460 2.10 22-75 0.460 13.00 4.40 5.42 5.06 
11. 5-20 170 360 1.89 14-75 0.477 7.20 2.40 5.03 4.98 
25 20-24 2000 560 1.85 9-100 0.457 19.00 6.40 7.31 6.80 
24-30 2000 380 1.81 15-60 0.481 8.00 2.70 7.12 4.92 
30-75 200 460 1.79 0.472 1.40 3.90 6.85 6.57 
75-100 2000 620 1.8 0.447 22.00 7.40 6.71 6.24 
。-6 490 180 ( 1.6) 1-18 0.422 1.5 0.53 0.32 0.29 
6-16 490 215 ( 1.6) 3-32 0.381 2.1 0.75 0.29 0.24 
16-22 1250 290 ( 1.7) 19-50 0.471 4.3 1.5 2.5 2.4 
26 
22-30 2500 330 ( 1.7) 32-50 0.493 4.4 1.5 10.7 10.6 
30-40 170 330 ( 1.8) 11-50 0.481 5.9 2.0 5.2 5.1 
40-50 2500 55 ( 2.0) 50以上 0.474 18.5 6.3 11. 9 1. 5 
。-4 50 270 2.06 13-17 0.34 4.1 1.53 0.43 0.3 
4-8 1400 270 2.02 14-50 0.48 4.54 1.日 3.77 3.67 
8-14 140 260 1.92 17-24 0.48 3.92 1.32 3.26 3.17 
14-18 1400 50 1.81 16-44 0.40 13.20 4.62 2.16 1.85 
18-20 10 210 1.73 24-26 0.46 2.27 0.78 0.95 0.90 
27 
20-22 10 430 1.94 49-50 0.41 10.30 3.65 1.91 1.6 
22-28 1300 4ω 2.02 50 0.44 9.48 3.29 2.63 2.41 
28-34 150 60 1.81 50 0.38 18.33 6.64 2.55 2.10 
34-38 1500 290 1.9 50 0.48 5.05 1.70 4.19 4.08 
38-50 2000 470 2.20 50 0.47 14.58 4.96 8.10 7.7 
。-5 50 150 1.56 0.451 1.04 0.36 0.35 0.3 
5-15 920 1ω 1.70 2-8 0.494 0.52 0.17 1.45 1.43 
28 15-23 1300 240 1.8 20-50 0.482 3.28 1.10 3.09 3.02 
23-30 130 lω 1.77 5-20 0.489 1.94 0.65 2.97 a.92 
30-40 180 330 1.90 20-50 0.483 6.26 2.1 6.∞ 5.86 
」
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。-77.8 3ω l必 1.75 2-20 0.353 0.97 0.36 0.11 0.09 
7.8-12.0 3820 143 1.68 3-9 0.499 1.03 0.34 24.47 24.45 
29 12.0-18.。 3820 120 1.64 2-16 0.500 0.72 0.24 23.90 23.88 
18.0-28目。 3820 227 1.78 17-68 0.498 2.76 0.92 25.85 25.79 
28.0-46.。 3820 310 2.04 12-100 0.497 5.87 1.96 29.51 29.38 
。-3.9 430 109 1.79 2-11 0.466 0.62 0.30 0.29 
3.9-8.0 109 2.00 4-15 0.24 
8.0-9.3 24∞ 109 1.93 4-5 0.499 0.69 0.23 11.09 11.07 
30 
9.3-16.0 2400 186 1.76 5-115 0.497 1.83 0.61 10.06 10.02 
16.0-20.。 2400 263 1.93 71-83 0.494 3.97 1.3 10.98 10.85 
20.0-26.1 890 2臼 75 0.452 
。-4.9 610 167 1.97 8-52 0.459 1.60 0.55 0.66 0.62 
4.9-8.0 167 1.93 13-32 0.54 
8.0-8.9 222 2.00 3232 0.99 
8.9-13.1 790 222 2.05 17-63 0.457 2.94 1.01 1.14 1.08 
31 
13.1-16.0 790 273 1.84 30-75 0.432 3.92 1.37 0.97 0.87 
16.0-24.。 2750 273 2.02 11-56 0.495 4.51 1.51 15.08 14.98 
24.0-27.。 2750 200 2.22 11-12 0.497 2.66 0.89 16.67 16.61 
幻.0-32.0 2750 200 2.17 68-100 0.497 2.60 0.87 13.45 13.39 
表S 各測定地点における深度別P波， s波速度および弾性定数(その2)
P波速度 Vp S波速度 Vs N 値 ポアソン比 σ
図中番号 深 度 速 度 深 度 速 度 深 度 速 度 深 度 速 度
(m) (m/sec) (m) (m/sec) (m) (m/sec) (m) (m/sec) 
0-2 730 0-4 108 0-9 9-21 0-2 0.489 
2-8 2200 4-10 156 9-25 0-5 2-4 0.499 
8-24 1060 10-20 127 25-31 3-19 4-8 0.497 
24-40 2000 20-28 194 31-34 29 8-10 0.489 
40-48 940 28-50 310 34-51 29-50 10-20 0.493 
6 





。-2 300 0-8 97 0-6 1-2 。-2 0.442 
2-19 1420 8-13 233 6-21 18-42 2-8 0.498 
19-25 885 13-21 210 21-31 8-12 8-13 0.486 
25-50 1650 21-28 294 31-36 50 13-19 0.499 
7 28-42 376 36-43 16-28 19-21 0.470 




118 飯田汲事， 1 :木和明，楓 重彦
。~3 240 O~ 6 152 O~ 6 8~12 O~ 3 0.165 
3~12 1320 6~13 234 6~11 50 3~ 6 0.493 
12~28 2290 13~22 235 11~15 5~24 6~12 0.484 
28~41 1220 22~28 202 15~29 32~50 12~13 0.495 
8 41~45 820 28~45 356 29~37 9~14 13~22 0.487 
45~52 2170 45~52 206 37~43 50 22~28 0.496 
43~47 23~29 28~41 0.454 
47~52 50 41~45 0.384 
45~52 0.495 
0~10. 4 450 0~10. 4 100 。~10.4 。~13 。~10.4 0.474 
10. 4~12. 2 650 10. 4~12.2 200 10. 4~12. 2 38 10. 4~12.2 0.448 
12. 2~21 1600 12. 2~33 250 12. 2~33 39~50 12. 2~21 0.487 
21~26 1800 33~37 210 33~37 10~12 21~26 0.490 
26~33 1550 37~40 280 37~40 13~17 26~33 0.487 
33~37 1350 40~42 330 ヰ0~42 16 33~37 0.488 
9 
37~40 1600 42~47 284 42~47 17~50 37~40 0.484 
40~47 1500 47~52 350 47~52 50以と 40~42 0.475 
47~52 1800 52~56 270 52~56 50以仁 42~47 0.482 
52~60 1600 56~60 380 56~60 50以と 47~52 0.480 
52~56 0.485 
56~60 0.470 
8~14 1500 O~ 4 120 O~ 4 3~ 8 O~ 2 0.488 
14~27 1700 4~ 8 150 4~ 8 4~ 8 2~ 4 0.493 
27~35 1400 8~14 200 8~14 19~11 4~ 6 0.494 
35~39 1650 14~20 250 14~20 29~50以仁 6~ 8 0.496 
39~46 1350 20~27 300 20~27 29~50以 l 二 8~14 0.491 
46~54 1500 27~35 250 27~35 42~50以 r. 14~20 0.489 
10 35~39 280 35~39 24~50以ヒ 20~27 0.484 
39~43 210 39~43 11~12 27~35 0.484 
43~46 250 43~46 1 35~40 0.485 
46~50 280 46~50 9~14 40~42. 5 0.488 
42. 5~46 0.482 
46~50 0.482 
50~54 0.479 
O~ 5 330 O~ 6 115 O~ 6 1~ 4 O~ 5 0.431 
5~1l 560 6~13 160 6~10 4~15 5~ 6 0.480 
1l ~35 1480 13~22 240 10~14 2~ 5 6~1l 0.456 
35~39 1650 22~27 300 14~27 22~50以仁 1l ~13 0.494 
59~70 1950 27~34 220 27~31 15 13~22 0.487 
70~80 1950 34~44 265 31~33 4 45 22~27 0.479 
12 80~90 1950 44~50 350 33~39 6~ 8 27~34 0.489 
51~54 255 39~48 28~52 34~35 0.483 
54~62 300 48~56 11~48 35~44 0.487 
62~70 470 56~90 50以 1. 44~50 0.476 
L一一一一一一一一
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70~76 360 50~54 0.488 





O~ 6 660 。~2 90 O~ 2 5以下 0~4.5 0.49 
13 6~10 450 2~ 8 180 2~ 8 2~20 4. 5~8.7 0.49 
(No.1 ) 10~26 1100 8~20 360 8~20 15~50 8. 7~20 0.44 
20~26 450 20~26 38~ 20~30 0.40 
-----ー一守ー，守_. -----ー・ー崎ーーーーーー-ーーーーーーー・ー・ー』晶ー
O~ 9.5 460 O~ 2.7 90 。 ~2.7 2~ 7 0~2.7 0.48 
13 9園 5~30 1400 2.7~10.3 200 2.7~10.3 5~25 2. 7~9.6 0.38 
10. 3~ 16.7 361 10. 3~16. 7 35~50 9. 6~16. 7 0.46 
(No.2 ) 16. 7~21. 5 224 16. 7~21. 5 5~35 16. 7~21. 5 0.49 
21. 5~30 445 21. 5~30 7~50 21. 5~30 0.44 
0~8 .8 300 0~15. 2 190 0~15. 2 3~27 0~8 .8 0.17 
14 8. 8~50 1700 15. 2~40. 8 275 15. 2~40. 8 7~50 8. 8~15. 2 0.49 
(No.1 ) 40. 8~50 480 40. 8~50 10~ 167 15. 2~40. 8 0.49 
40. 8~50 0.49 
.‘・.ーーー『ー，干← 』ー. 一一戸』品晶"一一千 ー
0~7 .5 320 0~14. 2 180 。 ~14. 2 4~31 。~7.5 0.27 
14 7. 5~50 1650 14. 2~42. 2 270 14. 2~42. 2 7~68 7. 5~14. 2 0.49 
(No.2 ) 42. 2~50 480 42. 2~50 8~188 14. 2~42. 2 0.48 
42. 2~50 0.45 
‘ー・ 一歩 ーーーーー，，-
0~6.2 350 0~12. 5 190 。 ~12.5 2~50 。~6.2 0.29 
14 6. 2~50 1600 12. 5~40. 8 280 12. 5~40. 8 1O~50以| 6.2~12.5 0.49 
(No.3 ) 40. 8~50 470 40. 8~50 1l ~50以仁 12. 5~40. 8 0.48 
40. 8~50 0.45 
O~ 6 330 。~ 4 160 。~4 4~14 。~4 0.35 
6~18 550 4~16 260 4~16 7~29 4~17 0.36 
15 18~50 1900 16~30 370 16~30 6~88 17~30 0.48 
30~36 260 30~36 8~17 30~36 0.49 
36~50 530 30~50 16~500 36~50 0.46 
O~ 4 900 O~ 4 200 。~ 4 0.478 
4~12 1300 4~12 300 4~12 0.472 
12~21 1700 12~21 350 12~21 0.477 
16 
21~26 1600 21~26 310 21~26 0.480 
26~41 1650 26~41 340 26~41 0.480 
41~45 2000 41~45 480 41~45 0.469 
120 飯閏汲事，正木和明，楓 重彦
。~ 3 600 。~ 3 100 0--3 0.438 
3~12 1000 3~27 300 3~12 0.451 
12~16 1400 27~40 600 12~16 0.478 
17 16~21 800 16~21 。園418
21~27 2000 21~27 0.488 
27~39 1300 27~39 0.365 
39~40 2100 39~ 0.456 
。~ 4 230 。~ 4 120 。~ 4 0.350 
4~6 .6 650 4~6 .6 150 4~6 .6 0.470 
6. 6~14 1400 6.6~14 170 6. 6~14 0.492 
14~18 1700 14~18 190 14~18 。目493
18~20 1300 18~20 180 18~20 0.498 
18 20~24 1950 20~24 230 20~24 0.492 
24~諸国 4 1700 24~28. 4 180 24~28. 4 0.494 
28. 4~32 1500 28. 4~32 250 28. 4~32 0.485 
32~36 1900 32~36 370 32~36 0.480 
36~40 1400 36~40 340 36~40 0.469 
40~ 2100 40~ 420 40~ 0.490 
。~10 700 0~24 260 。~14 5~50 0~10 0.42 
10~36 1400 24~38 510 14~50以上 1O~24 0.48 
19 
36~50 2000 38~50 400 12~50以仁 24~37 0.42 
37~50 0.48 
。~ 3 300 。~13 140 0~13 2~30 。~ 3 0.361 
3~29 1450 13~40 280 13~40 8~150 3~13 1. 447 
20 
29~40 13~29 0.380 
29~40 
0~15 1580 。~ 5 43 。~ 5 。 。~30 0.49 
15~23目 5 1350 5~ 9 63 5~ 9 。 30~40 0.48 
23. 5~33 1850 9~12. 5 139 9~12. 5 O~ 2 40~50 0.47 
33~60 1600 12. 5~ 18.3 204 12. 5~18. 3 2 50~60 0.49 
21 18. 3~29目 5 156 18. 3~29. 5 2~10 
29 目 5~42 286 29. 5~42 8~50.以 r.
42~45 192 42~45 7~15 
45~52 400 45~52 1O~50以上
52~60 192 52~60 10~50以|
。~40 1400 。~38 150 。~38 。~14 。~38 0.494 
22 40~70 1600 38~60 260 38~60 10~ 188 38~60 0.487 
60~70 480 60~70 54~375 60~70 0.451 
0~25 1400 。~20 130 。~20 。~12 。~20 。.449
23 
20~25 240 20~25 36~54 20~25 0.485 
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し， V s も 200~ 500m/ secの間にある.沖積の粘上層
ではN怖が10以ドの場介が多く， V sは 300m/sec以ド





深度 (m) 地層区分 S波速度 場 所(m/sec) 
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粘土層 1.5 X 10 





































洪積世粘土層 Vs=199N ，Vs/Vp=5.1X10望 Vs+0.04
0.2日o ~ 
シルト層 Vs=151N ，Vs/Vp=5. 7x14τVs+O .02 
0.166 .A 
砂層 Vs=153N ，Vs/Vp=5. 5x10せVs十0.02
0.219 
砂磯層 Vs=156N- ， Vs/Vp=5. 5x 10 Vs+O .02 。.175 _A 
沖積世粘土層 Vs=136N ，Vs/Vp=l， 5x 10笠Vs+0.04
シルト層 Vs=114N0159，vs/Vp=5/3×103Vsー 0.495
砂層 Vsz109dm ，vs/Vp=lお×163Vs1辺 5
乙れらの関係からN値がわかればS波速度の分布の概要
を知ることができ，地盤の振動特性を知る乙とができる.
Vs/VpとVs との関係を示す直線の勾配が急なほど固結
度の低い軟弱地盤を示しp 地震時におけるひずみの大き
さ如何によってその物性が大きく変化する可能性を示し
ている.
今後は引地点の既知資料をもとに，その他の地質デー
タにより名古屋市域の総合的な地盤振動特性を探求する
ため，資料の収集，解析，整理を行っていくつもりであ
る.
終りにのぞみ，この調査の実施にあたり，種々御配慮
いただいた名古屋市市民局災害対策課，各測定場所での
学校当局および測定，解析に協力された本学土木工学科
防災研究室学生l乙深く感謝します.また既知調査資料の
6)7)8)9) 
使用許可をいただいた各社に深甚の謝意を表わす次第で
ある.
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